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__-_oPUCIOB Di: SUiIOlUPCION
Jot#.: lr:imlllre. . • . .Ulla JjMflU
,.,.,..,. S8E1fl!1tre.. . .. ~(ISO •
Se pultUca 101 Jueves
-
Apll.llC1Ot J C(lIIlWlic.11i1011 a preo'
eí. coaTeacioulell.
Ne se de1'Ul..ea Oti¡illlle!,1I1
M pa.btiuri DiDI'" lIae p. esté
flrma4o.
,-=::;'., PU~TO DI SUSCRIPCIG~
__-~"""':;E""'-~S;"E=M;;;A;;;,;,--,;l-\,;R;;.;;:.IO:;",,;R;;E;;;G;;;,;,lO~N;;,;,;;AL.;;;;~l:;;N;",;;D,;;E;;;P..:..<:_;,,'..D;,;l;;;;;E:o.¡~T;.;E;;"IJ.~ " fa 11e Mayor, n úm . 3' ,1m prenla
"J '~. XIII t¡REDACOION y AlhuNIBTIlACION JAOA ' i,¡ '-T=O=d..-,-,•...,¡oo.....=.,¡""pc\-.-a=..- ..-..."¡,,.á=.,;,\>-..=t-~o..;..-I.,;,;;,;N=~""m"".;"8=7=2=
aule"".or, as Jue\'es 6 Novit'ltibr~ de f 9-1 9 I! 1: 'Adminilltrador
........F"'_..;:;.~__~ ;r_~~~.:....--r.....;.;.;;.;.:.;.....J.;. .:d!!:.b~~~.b..~....
,
J ·fdNT~~.ES PBOVINe1ALEB flMu...I,-, oomo ~I de San Cario <Peuantos honores se pl1e~~1l O.lq~, 1, t5.000 pC;('Las para obras de
1'" r;:-' i ·df" 1.- Ráphl. ' ~ar il SUS' mh preclaros hIJOS, un."" d-~rerls-a dt'<.ta ctrrelt'r:¡ y pUf'hlooCarr.cftrriI ~ : Po:- cuanlO llera expl)eSl9.. l. ra m:Hlera de corresponder a la dI" Sanlacilia de Jaca."ftU U at. U .' idea e,;; .acogida con enlU;iiasmo t>!: val.ü, y esli.!llaci6h de lan dislill- 25.000 pes~las pllra lerminar la
• ~ ~ : LOdas las comarcas 8 que delaari~ . ¡;uldo y senalado Ilscense. . carrp,lera d~ Berdúo..' 'an proyacto ~ 1" oorf"ocarril de Jaca a ~a Rapila} . El! la época qUf" ~epre.,ellló :11 50.000 pe~eLas paraitermillar:la
• 1 ¡ y.se 1t~bla de dar lus prrmeros pa· dlSltllO de nca, llevo a la reall- carrelera de Ansó.
,i ~, " sos bacia su realización, como vía, dad. la aspiraci?1l ~lIanime . d~ 1111 50.000 para ~mpezar las!obras,
. l(e~cz..¡6.) r ,por ·:iUp~eslO, d.e ancho normalJ capual d~ .su dISlt'~O~ cO~lStl;u'en1 por adr~in.istración, de la carrele-
'Jo, taL -CQmo ~ i4,ea, la linea tal~- l-IlS regIOnes lu'ere¡;atl~s deben, do en uUI~n del d'~llOgUldo gene- ra ~~ Ara,:üés del Puerto.
,.ea.ria rolte K!Uada t5" FrDga ta apro~ecb8r en su bene6clo la.pr~~ ~rll O. Julio ~odrlgllez, la Real 8.000 peseLas para cll,arreglo y
re.giónl!gMcol'll q'uizá.lm!s\ prQduc.. ~nll:1l!tlaetu8Imenle en 1.8 .Olrec- Ord~!l de (ferrl~o (t.e las murallas pavi11enLucióll de la carrelera d~
eltn j"hca dtda provlll~la de If\.¡es- cI6n gen'eral de Obrali publicas dd de Jaca y a\ltorlzaclón para el pro· Jaca li PanLicosa p,n elallrayecto
rfl ,COf,~U~~,ycn esla región los,je~- U~I;pl'í·r.larollragonés, cuya opi- yecto d~ e'~~anche.íde la. roblacióll de la c~lle ~ayo~ de Jac~,
lminos de ESlada, ~s.adilla, Fonz, 1I1!l1l~ !,IAi' consla, es muy (avora) Con:ugulO la lIlC!USIOII en el Aprobación de 10$ lrozos~ S.O )'
."OOIIÓll.IPI1t'l)l(l, Altárnegü,' Hlba- ble 1I1¡1I'óyeclo. plan de CarrNeras (dp.la5 qUf' se 4,0 de la cllrrlHera de @rna:ü Já-
.Aaw.' Oso, ·~tmud3rltr, "~<Iilf1n y J'oaquiD PIDO, hablan excluido) las travesías del novas. 1 ~
Pragn. ~us 30liguas exU!nsísimas o ....~ ",.,.,.,. 8Íf~scas y C~nr~~l1c; como ur~ell-l Orden d~ eSludios de la C3rI'e-
-~yerlP'#: y lo~ l'e,"rellos rf'Kables .u. ~ les de ampllaclOlI, la de la Esta- lera de la Puerta de San Francis-
'~r ,~1 c3o/t1 de "r~góll y l:au!lu- '.IlJlJ(fNAtL~ ción de Orna a Jánovas, lrozos ca oe Jaca a Aisa.
ao orinden¡uu 50lwante lie produc - 2.-,3.° Y4. 0 ; la de SulJiñállign a Subasla de la carrelera dePuen-
los que abaslecen hoya olras co- D. Ylj'~~rt mmTt~ BAYONA -Fiscal; de Jaca a Aisa y de Ara- Le la Reina a Martes.
mar".3s, y que en parle pol;trlan l1J 11 g6és dt:I,PuerlO a Hecho, de Jaca Subasla de la earretera de -la
4i"~ir e b;J~i. I.;.i re¡;ión plreo.aica a El GradoJ seccion de Biescas a Cuesl3 de Calasanz 2 Pe'falLa de
.'jlw el rerr~r¡¡ proyeel.do. A ÍIIpro40ldlo IDfm... pmlDalaIíI Broto; de Urdués a la Venla de I~ 'Sal.
"F.,.g. llegaría u LlUIIbien, pira 'Ser Un i1ororre bijo de est. Ouesea. Palraco)' acceso de AnsO y Panu- Suoo.9ta de la carretera de Ta-
......teporuado8 por él, tos cereal!s a quien deltera la Capilil y la cosa. marile lt la Estación~trérrea del
lOttrantes de otros pueblos y ha~- provincia e~lLera gratitud eterna, Subasta de la carrelera de la mismo nombre.
la de 1<\ región de Moncgros. es ~I ax-Oipulldo • Cortes por Estación de Riglos a Agüero (hoy ~ubasta dp. la carreLera de Las-
~ una u olta Jire(fcWlJ, O1'es- Bohaóa y Jaea, Senadc'* pdr se baila eonsLruit.l8'). cuarre a Vilallér.
.". lin,. daria salida '1 todos ellos ~HuelRl' y (letual Diret:lor general Subasla de 13 carren~ra de Orna Subasta de la carretera de 80-
aoltrantes de l. producción :tgrí- de Obras püblica~, don ViCierlle de a J~novas (lrozo 2.-, hoy cons· lea a 8ariñena (lrnzo 3.°).
.aete. • Piniés )' Bayoua. trllldo). Anuncio de subasta del camino
N""o !leria mfoor)iI aelividad del Con una Ibodeslía llin límiles, Subasta de Ar3~üés del Puerlo vecill:,1 de Fago a Ansó.
n'Mico PO la srccioll IJe )lpll-uinen. si,. hacer 3lardl' !.le cuanto coosi- a la carreter3 de Hecho (qnedo de- Y PQr fin en elllroyeclo de pre·
A. a ,S.a"Carlos dó-Ia Rapila, pues gac, sin clr a la publieidatJ tos sierta) y se consiguió 13 orden pa- !lupueslo::> aprobado en el ¡'¡himo
• parLe del aClilo mo?imiE'lIto 16- .muchos rnores que lie\ie prd~- ra modificación de precios. C91lseju tle Mil!islros y debido a
011, por ella lendriót lugar la sali- d9s, sin desc(fnocer el apoyo q~e Replanleo de Sabiñanig'o a Fis- sus incesanles .gestiones se con'lig-
d. al ~editdrán~9 de la grao ma- le flan preilado los compañeros de cal. nan:
sa de ~rQd..uclps des&,ioados a lole,.- .rOp~est:ll18eióo en Cortes de 11 Remisión de tO.OOO pesetas pa- Presupueslo ordinario:
.MrlaClÓp, prooedenles, con espt'- provincia, yeon particular iote- ra obras complemenuariAs de la Para riegos del Alto AragólI
ci••4ad, de la! re~olle~ oli"'areras ..,és él Kexmo. Sr. OlJque de Bi- earrelera de Urdué!>. 3.750.000 pesetas.
de las.provipci~s Je HUC5ca y Te':' vana, con una labor asidua, Otras iO.OOO peselaS para la de Canal de Aragón y Cataluña
o'bel, G.n¡le~a, bo~ y. muy éo- pro¡¡i. de uo bijo de Sa" Aguslln, Jaca a Sangües.. 1.400.000 prsel.s.
qJer91.a~ UegMti. ~ i,~r lIn imp?~ Ita Nlalizado y sigue realizando ExpedíeOle de subasla de IJ ex- PresulJUesto extraordinario:
Lan~~,ee4I,r~ dt. oonlral3C10n una gran obra de reconslitución planación de la Eslación Intf'rlla- Ri.egos Altu Aragóu 7.000.000
a..donda.ooncurl'liriln los ee;~eil't nteidot:l, que por lo que respecta clona I de Canrranc. de pesetas.
lCei~ Y'0\rBs produclos dt:l BaJo al ~Iw Ar3gón, se tr,a,duce en una y órdenes de estudios de varios Canal Aragón y Cata!uña,anua-
1ira~ y. de la provincia de ta~ s~rie.lo-lIca6able lle concesjones de proyecnos de carreleras y caminos lidades de 2.500.000 y 3.500,000
rragona, Pllf'c &er cuod.ucid,i¡.3 lOdaa clld;e8 y de la meyor impo,... vecinales. pesetas.
qM'""-CQffi,,rca!f¡o elportados~ el t8'8(ia. Desde qu~ desempeña la Oiree- SP. incluyen cafllirlades para la
püerAQ. de l. llapi.a. ", Detanltd aparte lo realizado en ción genpr;ll de Obras públicas, terrninl,lción de los Panlanos de
arula Ite Hhe&' idead'", eO'tre Ia- el-méj,oramielll.q de los servicios pueden allularse asu haber, Id,; la:s Navas, de Aye'rbe y Sama ¡\fa-
M' ;OLla Rap,Ha varias' vlas r~rréas d~ C:orr~o~y¿T~l4graros, t:reación cOtl~esiones si~uienles: ría de 8¡'lsué, en Huesea.
~J~~~lf,Ol~~, \al~tI qomp I'a ~e Za~4- ~ Esetla~ y material pRra las Concesión NI tmi;'¡~b /t~ 1risle ~e cOllsigna canihhlll suficienle
g~~""I'::iJlrr8"lc y Fr~lIQ.i~, bIora- mismas,subvenciones para repar'3'J. del Puente arrliduo ¡fel r~I'\roc3¡rri1 para crear la ESlaciólI de Agl'iClll-
Ir-- 8 Bareutollapdirectos d", Me' \cióntdeTenfplos y dtros Lrabajos en la ESLació,) (fe r~· f1eñ~, ¡9rde- lurO i~9ha'f en el Alto Aragón.
drid á BareelflO8I y Tar!'ogona a del no me'flor r.uantía, vamos a re- liando s(~ modifique, e~ piso del Anuncio de admisión de ¡>I'O-
VIiI&~ia, cbn toda~ la'! cuales p,ue- señar algtfll06 de ellos para qlle mismo para que puedan tral)siLar yeclo~ para el rerrocarril de Pasa-
tf.~ ~n;.~sq'y ch,nbi,.ar el lr.unltpO~~ l.Od;¡ 11] pro.v¡ncit-pueda compell*- por él las personas y caballerías jes, Jalla, Rollarla al Mpdilcrl'1i-
%4~ qJ.eIjCJt'lcía~ 'i vi~je~os. 1t~al\Sfll d! lo q-ue SUpoll~ 1.8 me~ilí. de los vecinos de aquellos pueblos. rieo, e~1 su sección de iJamplona a
Conslgnemoil. por uhWl'lo, quCl Slrn. tílbb1' del Señor PIOIés, qmen Remisitin de 6.000 peset-3s I)ara Jaca.
daiJoeepeion.fll hnerés a "sta IIM.a Is1\+l'dÚ"da1 algllna se ha becho SllsliLueión de los biuJenes de las Ante una labór de tal nalllra-
811""er1fii!1acil\n en un p'uerlQ mili acr:~dQr ;11 respelo, cariño y con- carreleras de Sangüesa a Jac<I)' Ipza, an.te una obra tan maA'na Y
lit ae'l3n escelenles condicione'i sideración de sos eonciutladanos y Jaca a Canrranc. bcueficlOsa como la representada
•
LA UNION
Dtepnéa dfl IlIer ellt.• e*ol., prim.
n de una ool60oi60 de I~'"
do part .bar o atajar, al m--. el
mal que,.. eetamOl tocando, .. Ti
.grav~ por :JD.8tantes;:medito.-
doee oomo mancha de .céit.e poi &oda
l. Paaln8ula. .
UD día es la ~ón andaloa 000 el
incendio de lu mieses y 00:1 el rag¡r
de .a proletariado; oLro es a.UaJI, COn
la negativa al pago de lu ren&u fora.-
166, la 8indicación agraria forlul, la
~ÓQ viQleate y el reparto,,, al·
guOOB ptlebl08 de lu coaecbu; oLro N
I!;:¡tramadura donde también le llegó
al anito dfl lu-fineas "] a la diatriba.
9ión de ¡a bellota entre I~ campeSino.
sublevad08¡ otro el el ase6fuátd de do.
guardias civile8, como aotes foé el leo.
t.o, pe'lr80otiOú(l de-loe ll&-pa:tfonOl
que cayeron en Barcelona, victiml8
del eindicalilroo':'oJ0; otro el la ioYita-
ción al crimen.... ¿A qué continuar
cuando el mal~¡4l~... .
ro y el remedió ~d ó¡jo.~; t_ "'..
LaB ftibrfcaa -.e eiM'Náf re. pm'Mdio
OI88n e01iipObliC8ril'Óq,¡ el capital se
....~.. a IlIta y el Eatado
.. Utui ¡"'po te~ o poco menOl
para imponer laJu:. incluao para ler
mediador e~ la COntienda y ateDnar el
mal, sin apoyo en los que debief'lD
prestánelo y sio autoridad batante eo_os enotrgad68 de- rutabl8Cer el ¡.pe-
ril, del de~bo y de la justicia.
¿Cómo evitar, en tales circuutlD.
mas, la coliei'>n entre io(ereeea antag6-
nicoé que pugnan por 8Obrepooerle loe
'0008 a 101 otro.?
41 ~ oc) se 'Ve la IJOloci6n. La,o_,.~
tropJ,\ ,atiuea a Gobierno y I .indica-
lietas, afirmando que la orgaDi••ci4D
otirera respoMe a finea iutéroacion..I,la-
tas revolucionarIOS. Loa 8iodicaii.tu.
por 8U parte, lanzan también acoucro.
n8ll 00 menos dora eonm 108 pe.a.
nOB. , '"
Mientras taoto el cindadano. la pi_
queaa bnrguesia reBultan 118 '(ícwa..
de tal estado de perturbaci6n., Jb¡ tI>'
greros haceD 80 apto., Ja .ub.i~..
ciu &0.....0 poe lu nobft., el telDOl''J
e,1 d8lC00cierto le apoderan de J~ , ....
moa máa '~renos previendo la .,.t'.
trofe qne puede ratalmeote, irremil:ib~
mente, alceDa!", aplJstar .. todo&'
,Qué importa que el rracaRO a)e.noe
.. 1100 11 otro baodo en locha ei el ~
...po~deJWJ~, por 1.. misma 16,. de la
gravedad, se coovertlrá, libre de, WdQ
ff~eoo, en amo y ~ftor de ",d~ 1¡ ~
Clend.., y en regilladór de la tr6Dqudi.
-dld pública?
Solo ona fó.erte,;nna poder08l, Dn
a11l6aU,adpr9.' corriente de opioióo,lagl-
_~~ a (011 uool\ y & W,8 otro. puede, 4e-
votnrnoe la normal'\dad. f' , "tl
- •. ~Qu¡éo e~r' el qoe poD!f" el'ca.~1
lit g8.to encatlllttdo f dirigiendo a J ..
opinióD qne debe ooDverliree ed el ,..
.3frayoe que aleje O" evite 108 efectoIio
Ja \Q:'ml'Dta? 11 1'" 11.0
Bay quien caota q-iuofo ante e~ tao
:1l'or .yer cirCnlado tbs'istente(Qefil~ lUI
Barcelona d~ qne,el 8ind'icato"dlñóó, lID
vi.. de la marcha de 'toe éUCBl(JI' 1 ~
la aOlitud decidio.., ~;de 101
t!
0'" ba 'l"'ldado ~ dieoJocióo di
I Sindicat.oe, haciendo eD'teg8 al a..
be dor de' t08 eell08 J de la 4pea-
meotaeibá de lOe rnismoí'. -
¿Se,,,"o Bjadol.. qoe uI ~rogoMo
la~victoria eD lo ~ puede 8.pi6car
~.clit.od del SindicatfJ únioQ. «i le
Ile.. a ""lH>1 L"'I ¡!ire<:\Oreo (lfll lDiflll\D
bId ,rltado, precieam.nte •eo elWI
di" cOD lal lU~ridatleB J 00 pueden
HrleUos qttifl'Des,' sio un.l ftlllponWM..
lid$d penoo.1 efectiva, quieoM laD6eD
a lu,muu a 'a loc~.d. el..... 1tri
D~8OCha l.gal..",.. 1.. o,goog'
liodicalilta ,:¡ueda el' o~reto éo h .
pe.. el deemAo)l "o Ullenad talj, .
101 direc\orlel aDóDimot l pira iDei
a I.viol.... ,
U. 'HI.ota di ¡ooptellta_~
ei~icali.... "iie¡e 00 ",,~. -.




]Catamos en ona ••Ia donde .....oos
a.ables añoioD.dos DI s ofteoeb ona
repreeentaoiÓD-má' o menos .proxi-
mada--de ona exoelente obra teatr.l
ouya tr.ma Be d8llar.roU• .en- OD .....
hieote aristoorático. El Iihri~r}ioe¿
cActo l,Q UDa oámara en al palaolo de
lp. dllq~el de ... ~ Y, al alzarse fll te l '
Ión, nO.LsorlU'lUUie.._ 'Ve.r.._-WL duv.&a..-
Hay en escena algun.s siUu de paj.,
uaa m~.4e pino, 000 ao qoinqué de
IUB mdafIC6lica y todo, ua eapejo de
b.rbería".
Un oon8ejo: 06.odo Joa reonraoa pe-
ooniarios 00 aloanoen a 8ufr.g.r loe
galtoB que originan oierto. Tlri.moa
efoéqioos, queda un medio inh;lible y
600nómioo. 00010 en el t..atro UltigOO,
UD aotor, ant.~s ~e ioioiar la J"e~r8ll~n­
taoióu, debe adelanurse • laa o.nd.lie-
jas y decir bumildemeót.e al pú~hqo:
cSef!.('lre.... Il!ttamos en u01p.laolo.·.
L. im.aginación de los el'pl!lotadores
ha~' Jo demás.. Para alb.jar futnOl&-
mente UD salón ,\Q,oal, es m's diaoreto
.pelar a la fantufa de la ooncurren-
oi., 'tue al mo::'iliario de l. portera.
RIQUIlT
.Ilas atto.mente... oaloinildM:-qoe
oomponea al poema v8llubiuao IILoe
leon88 d. mi Patria", publioado _to.
dial, s610 qnada a lo. Iflctor.. •• oa·
ilUDO:




{Da _(fUTRo UO.lOTOa-co.aUPO.IJ.)--¿Qué ~a en Barcelon,.?Lt.a DOliciu
800 contradictorias. En realid"a.d no
b.i.y no\iciu CODcretal po~oe laceosu-'- . .ra es rlguroBlBlma. "
Se aaM qoe se ha pluteado ellloe-
out. se eabe que esLe alcance a deter-
minado número de fá.btieu'j a UDOS
30 f OOO obreros, ello no etI,' pNt'iA-
mente, UD tr,jWJ(p par,. 1. Coof~­
cion patrooal, aunque: ,i el UJ;l&~­
bación grave para la Vida de la cind.,d
condal y para los inter&fIeB'del pate, ne-
,ee¡itado del esfuerzo de todos!
LoI rumores alCloun a todos 101
gusto., desde los ,i;elativamente opti-..w..,t,8s de¡ Pcopie¡qo. J AA qo¡'ne, "Jn
iú'(ereaados en qne falga IQco(ume V
e8t:a prueba buta 108 propalados' I ¡ Ir
loa que tienen manltiee\o ¡titerés ea qoé
la adnallituuióo"politioa naufrague,
Las C08U DO .etl:táa par. lil8rvir 'coa-
venienciae pqlít~aia partidil\a!r. Ep....
te ~rave mbmeD~o se jo.,. quia6. e)
porveoir de+EsVi..6a t !Jlen merece llue
se1depongaD ra& ltirelMsctU de putil:l9
o de grupo pan: Jo que DliI '.porta
mÚI . • 1 L'
Si, como se dice, el GObie~Q1,~
él los ant.eriGml, es culpable e negli·
genCia o dt"detbuia.d4 pat alídad ea
eete ehoqoe-'riol8oto d~ puloa" eDean-
tf'ldlll debe lofrir Ju oouecaeoeiu' de
80 conducta. Si, por el coDtrariQ, CDlDO
se asegura, la .pflde~p.-;,.oi4n P~troDal
eirve cón sn actitud a loA fiD~ 4e DDt,
man'iobra poll(ica 80bre elta debe:fE
la respoo8abilia.d eat.eta de los e or·
IDfB dañoa queu .Un (""uRodó a or-
dep público, \ I l'
I;p cierto.l;l8¡que lluq& 1;, otroa rt!Ili·
zan uoa labor de destruCfl641 que DDf
lleva bamino del oa+oI y qbe coetari
Dio. y ayuda coDteder. '
Por la ,leuda emp:fllldidat ~ choqile
tieoe 41_ venir, ~ iDevi~b~, w.pm.
-aa~d¡"I~~'.,p..
la qr'l niíaCióD"lOCill; ~ cqo,VODPt
mOl mbi6ó en que 108 patronos.J¡. en
.u egoiamo, flIl ud••J'udarbo .t sta-
••
. .. . . , .•• •
ea.. calles no jugl.r que nOl pulte la
lira? Pu.ron ya aqnellos tiempOe en
que, allleg.r-por ejemplo-, a una
pelnquería, saU. a nuestro enouent.ro
.1 joven r.pilta de tarDo, y, oon la
voz vel.da por el lagrado \elDblor
poétioo, 001 usurr.ha: .
-¿Sabe? 5a t.irado 4e lápia, y me
ba Balido una 88peoie de .one~.•.
Y, .in dejarnos replioar, leia:
118oocGCi6n
No 16, belll Aotoalt,lpor que al ptODlDeiu
(mi boca
lu bermolO oombr6¡aienlQ en mi pecho emo-
(clóo,
algo jtrando que me b.la~ el corazóo
, vuehe mi meole por ta! amore.loe.
J es que, al evOOl ......
. Se eeoé, repetimos. esta semília de
apreoiablel! rap,odas, euoesor~ de Ho-
'mero¡ ae seoó entre los guijarro, di la
dora y baso. senaa del moderno y
prOlláioo vivir ..
Abara el enel Japóu donde lIe reoo-
gen abondantlll y OlIpleudidu eOle-
oh.. de rimu, y. beróica8, ya doméil'
tio.s, ya m.roialea, ya melífiuu o .im-
plemente aoaramel.du, Nos ouentan
usud•• plum•• que hasta en la mú
pequeña alde. nípona, bay Ateneo.
Exill~en mnltitudes Uricae agrupadaa
eD.diverilo8 eindioatos que Re donomi-
nan alÍ: hocilJCio.u poitic(J.f. Tie.n
reuuiones dos o trea veoes al me8, y
eu·elllu se leen una. 'feiota poesfal
reoién naoidas, Y en un Coneuno oe·
lebrado por el propio emperador foe-
ron ,agraoiados 0011 101 siete primeros
premioll ~Ol Cioriad.nos aiguientel:
Un emple.do del "Estado
dOI eacerdotell,
uo droguero, .. "
un vin.tero y
dOIl .Ideanu.
Por donde le v.e lJ,ue ta,mbién lu hi-
jas del imperio ~ol ll~iran de l'pisJI y
con8truye¡¡, ·espeoiea de eonetOI. Oon
la mi.ma lIcilidad qo.e guillan'uua "0.-
oerola de legumbre.,
_ Todo eilo, auoque s&& un -peli,ro
para la Estétioa nipona, puede .N'
nn. gran vent.j. p.ra 1.- vieju u.-
oionea earop•••. 'El peligro amarillo
8e oonviet!te a.i en uua futora iDv¡,t
eión de ripio.... Y ¿quién DO reoibirá
con 1" sonri•• en 1. ~ooa ele alurión
lirieo'
El último 8gurln
La moda tiene verdadero! .oiertos.
Como todas loe bijall predileotas tie-
nen t.n ezoelentemente delarroUado
el instinto de imit.ción, ha JJeado
un traje eimbóhoo, que ya oBtentan
.Ignnos figurines. &et!l traje 88 de ter-
oiopelo negro don pompo'.I· y eiguifi-
oativas gu.rnioiones de piel de mono'..,
o de .oua.
Ahora lU'lra6 idea nn 'raje para oa·
balleros, también pi/:Dbólioo. FA d. w-
piller. barata oon ~plioaoion" de piel
ite... jumento.
&. el mú indioado p.r. moohol pa-
pOloa p.oieut.ea y oomplaClienteiJ, qDe,
oon grave detrimento de su bOl••, .i·
guen paso a paso loa del Ultimo 1lga._
rín.
Volc&ZltI nOl
No hubo bipérbole eu lo del fervor
y en lo de l. hoguera p.triótica. Be
aqoi Un. ,e.trofa donde un rip.oda,'
abr.aado interiormente por un inoeo-
dio heróioo, derrama lID poétioa 1..,,:. ,
Qui.len que mi pecbo
fuese UD ,01Jn ardlenl8
que euciendJ mi. ent...ñ..
ea fuego abnuaor" ,





Sirva de duloe oonlOelo a los iecto-.,
res l. plena oerteza de que el aotual
enoareoimiento de las lubsistenoi", no
8lIIino nn débil ennyo de lu .~rÓ%i­
mas alzBll de que, gradualment.!', y en
sentido ucensioul, iremol ~ilfrnt.llV
do.
Asi 001 lo dioe un grave oomentario
deloompetentfsiLlo publioist. IJu.n
de Aragóo ll quien .oooleja. eal leo-
t.orea que... 1i:8e vayan aoolt.umbr.n-
do" • idea t.an halagtlela.
Por nuestra parte prome~emos gra-
bar profundameute en Daeatro cerebro
elle salndable oon,ejo. SenUmol m.ni-
fiesto. predileooión por 1.. dootñn.,
estóio.s.... ; pero ¿oonseguiremol gra...
bario también en l;loe.tro ettóm.go?




en las anteriores lineas, debemos
mas couresar que coanLo hagan
los pueblos de loda la pro\'incia y
su representación oficial, así como
loda clase de entidades y Corpora·
cioues que sean reflejo de la opi-
nión pública. nos p1recerfl poco
para que se testimonie ¡¡ tan dis-
tinguido oscense las mas f'xpresi-




La legión d. honor
Riquet-oomo ya Baba el leotor-h.
ideaQo DO medio diloret.ísimo para
oontribuir .. la normali.aoi6n definiti-
va de la vida nacional: ¡soprimir plo-
ma, y aumeuhr uadODM.
H. lofiado oon movilisar un enor·
me ejéroito de 'emboloadol. y poner-
lo frent.e 8. frent.e de DD pedazo de te-
rreno sediento de cultivo. Ha imagi-
nado rotutar montes, enoauzar ríOI y
multiplioar aoequiu.· ha penndo en
llevar al campo, a I"tararle de 101 y
de aire paro, lL esa legión de plaf!.id6-
us de la preosa, a eu otra legión de
anémioos que oonlQmen lsntamente
sus energia. en la pueril tarea de en-
grosar arohivos y repa..:- UD ingrato
escalafón. ElIoB, oon "U oultura, C008-
tituirían UO& I~gió'p. de¡ honor en las
honradas huestee ag:loola!!. Con la re-
ja del atado eRoribidan sobre el terrq;-
ilo páginas admirables y f~undas.
También el campo tiene Red de reno-
vaoión y ved& oomplaoido 06mo le
aoeroaban a él estos soldadoa de re-
fe8llco. '"
Si: meoos tink y más aangr~ roja y
viril. El panorama de la vida 0&010'
oal está ~do el:imarafl.ado, ennegreoi-
do, por taotoa ·usgOl" primoroeo8 e
inútiles. Sobre el e3t.ómagp' d.1 pue-
blo que produoe y ... oontribáye, pesa
un horrendo mOntón de expedilmtes
esorupulosamente tramitados o ladi-
namente mediatizadol. Beria oportu-
na ona pnúficadora hoguera. Con la
cer.izlI de mnchos arohivos podría abo-
Darse nn exteo9o oampo de patatu.
EstaR oon IU pnlpa fragante ,Y nutfiti·
va' devolverían a muoho, IinflLtioos la
roja olead. de sangre que psrdieron
sobre el pupitre... ,~ • ~..
maueilol horizonte.
Para 101 o&lumnia-
dores d. !apaRa. ' .
Pareoe que no el preoisamente Ks~
pan., 1. nación donde todo buen oiu-
dadano lleva uo tirama eu el bolsillo,
o, a lo meu08, un 80ne\O. Ene feo'vi-
oio de eaoribir en Uue.. oort.ae y ripio-
'.8 DO nos ea ya exclo"ivo, ,Cómo b.
de aerlo, fÚ apen." ballamoll ya por
•
Boy .Ie para Bu.... ooutro dili·
gent.e Alo.lde reqoerido por el Gober-
oador para trata.r .mpli.meote de rae
did.. enoamin.d", a garaour el .bas
t.eoimiaoto de JIoO& Y'D oom.ro•.
Telegriti.lIMnt.e ba ~Olll.uoioado el
.eDor Pioi" al Aloalde de J aoa 168 si·
goieotes noMoiu.
En Coo.ejo de Mioistrol oelebrado
boy, M ha aoordado .uba.tar el primer
trOllO de la oarreWlr. de S..biUnlgO' a
Fi.oal.
Acord.da 1.. ootl.traooión de l. tra-
veafa de Paotioo.al ae remiten fondos
pea dioha obra.
-----_._.~.~----- -
El i1D1tre cronista de Bueeca, don
Ricardo del Arco, Garay, n08 partici
pi en atento B. L. M. su nombrllmieo~
to por Real decreto del día 1"1 del 8e
tual. de Delegado Regio provincial de
Bellas Artea y Jefe Superior de A;dmi
nietraci6n ei1'i1. honroso cargo eu el
que 8e n08 ofrece amablemente.
Agradecemos al 8eliOr del Arco su
defereucia y ahora en su ouevo cargo
como siempre n08 tiene por eotero a su
disposición, aunque 8010 sea para admi-
rar la ioten... labor coltural y patriótI-
ca que está realiaando.
Se ba incorporado a IU destino en 88-
te Regimient.o dd Galicia el comandan-
te de Inf.utería D. Luís Req:lejo.
-Al Regimiento del Infante en Za-
ragosa, ha eido d"Rtioado el capitAo
D, Alfredo Pradae"a(eoto al de Galicia.
Regr86ó de su pala natsl el M. r. Se·
&or O. Gonulo "ranganillo, can6nigo
de eeta Iglesia Catedral .
aa ftjado ea Jaca 8U residencia la
familia del i1ultrado secretario del JOI'
gado de Instrucci6n de este partido,
D. Pernudo Gil.
Lee deeeamoe grata estancia.---_..:......._---
Tip. Vda. de R. Abad, Mayor, 82.
Carne' de sociedad
La t1acdG poblica l. siguiente :real
orden del mioi.terio d.- la Guerre
IIEn vista de algonu dad•• Ilurgí
dal oon motivo de la aplioaoióo del
re.l deoreto del in'dulto de '1~ de s6p
tiembreál\imo (eD. D.! número 20'7)
a loa de.ertoree de los Cuerpos de
A.frio~
Ooonderando qoe el artionlo 12 del
oit.&do real deoreto .e limita a B:l:oloir
del indulto tokl qoe ooooede a lo. de
..rtor_, a la- qne foeroD de los Ooer
pOI de Afrio., pero ql1e taoto eS08 pe
oadoa bomo lo. demás eloluíd08 del
indolto total qoe ooooeden ot.rol arU
ooloa del wmo rMI deoreto, lo e.tAn
ea el paroial que determina el .rtíoo
10 1.0, última parte del artíoulo S.o
precepto. qoe, como de oaráoter geoe
. ral y .in u:oepoiope8, benefioian a to
do. 1011 qae por rallón de delito oome
tido DO comprende el induho total
qne determinan lo.artioulos 2.°, al 7. 0
9.°, 10 y l~, o eleepeoial de la prime
n parte del 8.-.
y oon.idera que l. regla primera de
la &e.1 ordeo airoular de 16 del oitado
m. de .eptiembre (D. O, número 208)
pre08pt1Í& qoe 10' benefioioa del real
deoreto .00 aplioables a 10. ooodena·
dOIl a pena. oomuo81 y militarel.
S. M. el rey (q. O. g.) .e ha servido
reeolver qua el artioolo primero y pá
rrafo leguodo del artíoulo 8.0 del oita
do r••l deoreto, qDe oonoe.:1en indulto
paroial atendiendo aólo • 1.. peDall
i~pu8lta., 10D aplio.ble. a todoe 10!l
eentenoiadoa por la jorisdicoión de
Gnerra a peaa. Clomun.. y milit.rel;
ouando el delito de qne .e trate esté
exoluido del indolto en loe demis artf
oulol del milmo real decreto.
Don Joaquío Celm., nueatro amigo
y oolaborador, noe partioip. atenta-
mente qoe ae ha abierto la Esooel .. de
adultoa ea la de ID oargo,siendo la. ho-
ru de olas. de 8 • 7 112 1 de la noohe
A.í mi.mo noa colOnnioa dioho ae-
ftor que la reanióo que los mae.tro.
del part.ido oelebr.rt.o el domingo, .e
oelebr..rA ea la &ooela Daoional de
nifto. y 00 en loe lalone, del Oalino
IIUoión Jaque.a. oomo.e habla .oon-
oiado.
Donot8 lo. m.. de inTieroo Ja
mi.a que 101 do~iogoa y diaa feetiT08
ae celebraba ea la igluia de lo. E.oo-
lapio. a l•• 9, .e dirA, d8lde l. feoha •
l•• aueve, media
Amablemente dedicado oos remite
Doo Rafae~ e...et, ezmioiatro , Di-
pot.do I!I. Cortea oc interel&ute folleto
d~ defeolla de la Agriooltor. qoe en-
oierra normas y orieotaoiooes pata lln
progre.ivo delMlnTolvimiento y r8lar-
gir de l. riqueza naoional.
Binan elltu Uoe.. de aOUlle de reoi-
bo, con el propóllito de oooparoo. en
•ooe.iva. aúmsra. de trabajo tan iD-




000 arreglo a lo diepoeBto en el artí·
culo S4 de 108 FAtatntoe, se conTOC& a
JQo!a General extraordinaria qne debe-
rá celebrane en el local eocial, a las
Onel!l del die SO del corriente, para tra-
tar de la ampliación del Capital de la
Compaftla.
Zaragoza, ade Noviembre de 1919.
Por aauerdo del Consejo de Adminis-
traeioo; El Secretario accidental Mi·
goel Soriano. '
&egreeó el manea el .... l. Sr. 000
~oil FOIDaDlI, oaoóoigo de Nta Igle.
l:Ia Oatedral, oomitiooado por .0. oom-
pa&el'Ol de C.bildo par. repreeeotar.
lMl en la A••mble. qDe en Madrid hao
celebrad. lo. capitolarN de la. diver-
.10. proTinoi.. de Eapaaa en pro de 1..
a.pinoione. d.1 Clero.
El .&4or Fomanal Tiene biso impr...
.ion.do¡ pero trae, 110 ob.tante, el 000-
venoimiento de qoe el olero debe unir.
.e eetreobamente p.r. eOD8egair .i-
qoiera .... 0010 parte de lo qne en jD'"
tioia .e IN debe.
Por éeto, qoid el Clero eap&ftol, too
me, ea '0 defenl&,paut.. y derrotero.
qae ov.. eotid.de. oamInaron oon
''l'ito,oooTeuoido. como están qoe ona
.ólida orgaIlia.oión ea tan preolara
ollle, .e haoe imprMloindible DO ya.cr-
lamnte p.ra '0' Sn. perlonal.. .i
QO' también por que .iendo eooaro.-
oión del orden pueden en 81tO' mo-
mento. deoieivo. } .oltlmnea oon.ti•
tuir no. garanUa contra 1. ola av..a.
lIador. deL dHeofreoo y la looora im-
peranw.
Me pedre solíoito d. 101 eepaGolee,
Sbob.. Tooa, qoe MItA baoieodo la.
delioiu del poeblo Mlpa&ol. ¡El digo••
to qoe .ellenrfa el hombre eoterAo-
do.. d. 1l0Mlt,. aitoaoi6nl
IFomadoree de Jaoal ofdo al ~qQe
d~ atelloi61l .1 qoe vao • .egair de.-




Celebró la ¡gleeia oOn l. solemoidad
da oo.tombre 1.. fe.tivid.d de Todo•
S.oto. el domingo último y .1 lonu
la de la. Alm.., oon lo. oulto. propio.
del día y qoe .¡smpre ell OOelltro pri.
mer Templo foeroo .uotuo.o•. La! vi-
.itu al cemeoterio, faerOIl 810.la. da.
do lo dellap.oible del tiempo,
LA tJNI6N,
.... lO OOlObre delGo__ 000
'riIitafoD que a LA. UIflÓ. no le duelen
preudu cuando lHl le inte,.. en la de·
fe... de cauu jaRu, como de igual
luerte teDdrla repulea enérgica 11 en
cualquier momento Uepra a rialum·
brar, 'riniNe de donde Jiaiea&, que ae-
tOf ~ mo1'illlientol como el cid lUDes
éStalJan iDlpiradoe en otra finalidad y
en 0_ mira que lu muy MgT&d.1B
del bien tlr oomúa.
UFumadoresU
A ,<»ouoe m. dirijo, fomadoret de
Jaoa. Permitid qoe ::la vet.erauo de
vUMltr.. filu o. dediqoe Mito. reoglo-
ne•. Porq•• a8 .. OOI'a de qoe 1.. ge.
oeraoioo.. fotoara. d8l00DOllOI0 vUes-
tro beroilmo; ni que el beodi~o Job ai-
ga Ual:loiodo.e el bombre lOA. paoien-
te ds l. tierra; ni que los mArtiret de
todo. lo. uempolI 1 de todu 11108 ideas
01 oiegueu un .iuo ea l.. region.. de
la inmortalidw.
Voaotrot, impe"'rrito. 1 ••reoo.,
reoibi.téi. a pie firme la I'Wbtdo ino...
....y del precio del tabaoo 1 la 1MJG-
d4 mía iOOfJllaote , mú "'mible de ¡.
cantid..d y de la olue; VOlotr08 ha-
blli. dema.t.rado que .oi. eepdolee.
bombrMl de plllmoDN' qoe no 01 arre·
draD ai 1.. famotu laltu (ooidado que
DO .. eaMrea lo••lemaou que andan
a o..a de ioferoalel es.plo.ivos) olav.·
d.. a martillaso limpio par.. NCiooir
a la ob.dieooia y. la quietad a ua
mua Degrocoa qu. tielle oien.. Hme-
jau.. ooa el \&baoo.
Cundo lo. famadores de tod.., par-
tee, rebelindo.e oontra la hu.lga, em·
poft"roo el garrote a f.lu. de oiptro
defeocü'lldo '0' dereolloa de eobar ho-
lOO por boca y nariOfJll,oa IOm.ti.... al
.,uoo mú riguro.o; , mieotru se
foml. eo 1.. ciooo p.rte. del globo te-
rrAqoeo: TOlOtros, 'molot inoo...,.,ap
blN de Job, 81psrÁi••eot.doa '1" la
Sdora A.rrend.toaria .e oompaMaoa
de v08ltr.. IIDsiu. ¿No M, por _to,
jo.ta que le perpetú.n 10 mármolel y
broaeell tan épio... huaaa.' .
P.ro t.od"o tieoe on límite ell ene pi-
caro moado y DO el oo.a de qae 000-
tioúe iodl8.oidameoM Tu..tro ...i-
80io.
Ya qoe 1'aMltros an~eo_ glo-
ño6Oe pfteD d••anieMl\O qne no d6-
ju. el abaoo (aooqae rabie el M.ioi.-
tro de Haoieoda que lo TI. a c.rgar
OOD 0001 ooanto. mdlooMl); oi ot MO-
d. con &nimOll para lIeg.r.l aiodica-
Jilmo ,. l. obnraooión, oreo yo .oe
ain mntNIoabo di la honra profe.iooal
h...onado la bora de dirigir ooa hu·
milde .olicitnd a la Compallla Arrell·
da'ari&r haoieodo oooshr: II qoe .i t.l
'fes alganoa iotran.igeote., de 108 qn.
000 nid.. le 'coateatan, Be qoejaroo d.l
preoio, del "nero y .Ón de la f.lta d.
tabaco, l. b.OIltad.. mua de 101 fa...•
dorMl vhe .,~ideoha y agredeoida¡
que reconoce ,ne lo. oigarrOl' .00 el-
oeaivameo'" gralldell y la olue imprcr-
pi. del ezlgao precio; qoe habri po-
derona ruoo.. par. qoe .ólo a J &0& no
llegue DO grano de bbaoo y qoe ten-
drA mereoido el bloqoeo qne .afre d..-
de Ka10. Item mis, qne loa fomado-
r.. de Jaca, para porgar 101 oolp..,
a'QDarAo,li el neceaarlo, hllta el dia
del joioio; pero.... oomo graoia .iogo-
lar.•e ,oplio. a la ma,e.t.í.tioa Oom·
pa&I. qu ea 108 próximo. día. d. Na-
ridad, pata QOomemorar la ol••io.
8ee'a .e le. raoiooe 000 on cigarro por
dia y por cabe....
¡Ahl 1 .i o. p.reoe podré .ftrmar
t.&mbi4D 1.. IOlioitoud .... pobfel M·
t.aqa".. qoe abora ganan diariameo-
te '0' "'JIU ehti••, Tulliendo 08·
rillu, .etlo•.
Ea ..te ..ootio debe guardarte mo-
obo MOr,too para enUot qoe le ellMre
•
4 de Nniembre de 1919.
, • ~ 2
Li WUIFESmml DElllIES
9iJIdicalo, .8,..ó quo 00 olla lO dibojó,
l!IDtre otrM tendencias, de aID8Dutr a
lOl eeg,uirolee para que abaadooen el
~ r'" 00 obedecieran eliminar a
GIl par de ellOl. .
Del lado patronal menudean .mmif..
mo Iu .lDenut•. UD. ebi. cualquie-
ra puede caoa.r fatalmente el incendio.
¡Ndo IObrevendrá la reflexión impooitu.
Ole • todos en nombre de 1t. Patria J
de la Humanidld o 00 16 maoifeltart.
de aJpu modo, la opioióo ~blica para
• lir aí puo de tales dema6s?
KeperemOl. .. La proria gravedad
del momeuto acuo baga lurgíf la con·
oordia, de l. co.: ha,. 110t.&8 ea la
propia Bareelona, donde DO !altao pero
IOnu de boena voluntld que t1'&aJao
para encontrarla y evitar coa ello dial
d. llltó, de coDsternación.
B. Lola.
El 100M fuá aaca testigo de Dn acto
qu,~ _ habido fin conlrideración
1 que exteñorir.a y denota DO malestar
latente, UDa sit.ación critica, algo em-
brionario todavia pero que una airean&-
tanéia cualquiera, un motivo iosigoifi·
•• •• paedeD .6bitemeete determi.
par.D mwma upaDaiÓD COn lDealCQ-
...OODII8OO8nci·'.
. Claro el que nOlCitros tenemol el
....encimiento de qne las call1as ori~
E
rial del aatu..1estado de COS&8 tie·
la nt.ciqaieato y raigambre en tu
etf@Mi, en los grandes centrOlde
,eap.ramieoto de 108 que Jaca y todu
... peqneftae localidadel Ion (0n:08&8
tIIItUtari.. por nn encadeoamiento de
"'08 de prolija explicación.
Pero como todo ello Ino ea ficil que
ti 'fUlgo se lo elplique, ni es coa &en-
tilla el linar al alma popular loa grao-
... 7 bond08 problemu que aniquilan
ao I Jaca 8iuo a Klpafla entera, ee pre-
_ unl prudeute caute:a por parte de
todoi yen momentos preciSOI sacriO.-
• inelulo negoci08 a todas lncee el,-
rie ~ legales en dem08traeión de que a
~ alcanza el problema del hambre,d. que todO', abeolutamente todos,
~qoiera qUl! sea su lituación, sufri-
.. las funestoe consecuencias de las
• 1'ocacioneB de Duestr08 GobieroOf.
Al problema de lu .ubRatenciu ao
ea problema looal; _ problema _panol
, ec tallentido creemOl juetísimas las
proteetu de quienes lo sofreo, lle quie-
Del padecen IuS torturas 1 opremon88,
y esto juetifica la manlfestaci6p del
lanes y nOJ>otroa la aplandimos porque
1.. 'OO~ióo de 108 numerOl!los maai-
fenantes demostró pleoamente, que
nueatro obrero, el proletariado de J aea
es coDsciente, tiene convencimiento de
iIU debe,. C:iUdadau08 y adema! un
ci:ri8mo ~11801~d()r 1 plauaible.
SI al ipal qoe nuestro pueblo, )H.
pde entera, deponiendo mOTi mientO'
de caraeter looonfenltle, movimiento.
marcadamente tendenci0808 1 encubri.
dores de egoiam08 per8Onales, llegara
a laa pda& mini.terialee, l'ti8petuoea
pet'Q: 'VIrilmente a exigir moralidad 1
Justicia, ot?, billl.dietjoLa, (oera la si-
tuación de DDestra patria alOadÚlilOa
que pereoe enogüe y depauperada en
lO, IDOIIM8W preoilO8 en que debiera
ocapar el p,rimer pueato de Europa.
lA maDltélltaei6n del lunes tué, pUM,
allame,ow signijicativa , de ello Be dió
CDeOta perfecta nue.atro Ayuntamiento
q-.e,-tegÚD el alcalde declaró-ccm 101
lllinif~tN ¡identificado, pondrá a
COItriboei6n su nlimento para reme·
diar 4ID 1ft poIible 1011 mal_ denunciad... ..
. Reaeaar el acto? No hace falta. En·
&eIldemoe: que bub con lo dicbo a tltu.
lo lle impresión periodfatica 1 con 'ha-
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